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1 Trefwoorden literatuurattendering. 
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1. Inleiding. 
CARDBOX-PLUS is een informatie management systeem dat informatie 
opslaat in records (kaarten). Deze records zijn onderverdeeld in 
velden. Met behulp van een intern indexeringssysteem kan 
informatie snel opgeroepen worden en via een uitgebreide zoek-
optie kunnen records (kaarten) geselecteerd worden, met behulp 
van de door de afdeling geleverde keywords. 
Deze handleiding geeft een overzicht van de werkwijze voor de 
afdeling Algemene chemie ten aanzien van het literatuur-
attenderingssysteem van het Pudoc met behulp van Cardbox, 
hetgeen stap voor stap wordt beschreven, om zodoende een juiste 
selectie te kunnen maken uit het door het Pudoc geleverde 
materiaal . Alle handelingen ZlJn inter-aktief . De te geven 
opdrachten worden op het beeldscherm vertoond, en bij verkeerde 
opdrachten geeft het programma een foutmelding.Tevens kan 
gebruik gemaakt worden van een korte handleiding van CARDBOX (1) 
of kan de handleiding van CARDBOX (2) geraadpleegd worden. 
2. In de handleiding gebruikte notaties. 
De in deze handleiding gebruikte notatie is dezelfde als die 
gebruikt wordt in de korte handleiding (1). 
De door de gebruiker te typen opdrachten zijn onderstreept en 
de door de computer gegeven antwoorden of de in het programma 
aanwezige opdrachten vetgedrukt. 
3. Werkwijze. 
3.1 Restore. 
n.b. Het in 3.1 genoemde wordt uitgevoerd door de 
systeembeheerder van de afdeling. 
Met behulp van het DOS-commando restare worden de backup files , 
die door het Pudoc geleverd worden op de harde-schijf gezet. 




(d:J(path]file name [. e xt) 
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:specificeert waar de 
restore-commando-file zich 
bevindt. 
:geeft aan welke backup-file 
er gerestored moet worden en 
waar de file naar toe 
geschreven moet worden 
:geeft aan dat f iles in alle 
subdirectories gerestored 
worden. 
Geef vanuit de root-directorie (c:\>) het restore-commando: 
restare a: c:\/s, gevolgd door enter nadat de eerste diskette 
zich in drive a bevindt (restoring files from drive a:, diskette 
Ol) . 
Indien er nog meer files op andere diskettes staan vraagt het 
restore- commando zelf om de tweede diskette. 
Indien de na het restore-commando ontstane file zich in de root-
directorie bevindt, deze eerst in cardbox zetten bijvoorbeeld 
met behulp van PC Tools. 
Wanneer de door het Pudoc geleverde file op een andere manier 
in Cardbox gezet moet worden, wordt dit aangegeven op de 
diskette. 
Vervolgens een nieuwe file aanmaken in cardbox waar de records 
uit de file met extentie . dwc (of een andere door het Pudoc 
gegeven extentie), met behulp van de optie Bulklaad van Cardbox, 
naartoe geschreven worden. 
Het aanmaken van deze file gebeurt op de volgende wijze: 
copy standard.* naam.* 
Start vervolgens Cardbox op volgens de in punt 3. 2 gegeven 
werkwijze. 
Ga met de s-toets (secondary fuctions) naar de optie bulkload, 
op de ~-toets drukken en de file n~am typen, daarna op de esa-
toets drukken gevolgd door ~. 
Er verschijnt de volgende mededeling "load from file=" en 
"mode=[internal]" . Verander de mode in " mode external 11 en 11 
code= 8 bit 11 door op de M-toets te drukken totdat deze optie 
verschijnt, druk op de ~-toets en geef de file-naam met de door 
het Pudoc gegeven extentie op en druk op enter, vervolgens op 
esc en daarna op ~-toets (perform functions). 
Na verloop van tijd verschijnt de mededeling 11 Bulklead 
completed en file loaded- hit esc to continue 11 .Druk vervolgens 
op de esa-toets en daarna op Q om naar het main- menu te gaan. 
3.2 starten van het programma. 
Zet de computer aan indien dit nog niet gebeurd is en wacht 
totdat de c-prompt of het menu verschijnt. 
Het programma kan op twee manieren worden gestart narnelijk 
vanuit een menu (indien aanwezig) of vanaf de c-prompt. 
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Indien een menu aanwezig is, type dan de desbetreffende letter 
waarachter vermeld wordt CARDBOX. Het programma wordt dan 
automatisch geactiveerd; nadat de titel van het programma op het 
beeldscherm verschijnt wordt op de spatiebalk gedrukt; nu 
verschijnt het hoofdmenu. 
Het starten van CARDBOX vanaf de c - prompt gebeurt op de volgende 
manier. Ga met change directorie opdracht naar de subdirectorie 
cardbox door de volgende opdracht te typen cd\cardbox en start 
het programma door cardbox te typen; de werkwij ze is verder 
gelijk aan het hierboven beschrevene. 
3.3 Maken van een selectie. 
Druk op~ en voer de file - naam in gevolgd door enter, dit alles 
in de optie" database use (start optie)". 
De te gebruiken file-naam wordt door de systeembeheerder van de 
afdeling ter beschikking gesteld. 
Druk vervolgens op esc, gevolgd door ~. 
De records van de gevraagde file zijn nu zichtbaar. Linksboven 
staat de file-naam, daar onder level 0 en het aantal records 
waaruit de te onderzoe k e n file bestaat. 
Met behulp van de door de afdeling gemaakte keywords (bijlage 1) 
en de selectie-commando's kan het bestand doorzocht worden. 








zoeken m.b.v. geindexeerde woorden en getallen,die 
voldoen aan een opgegeven specificatie . 
zoeken m.b.v. geindexeerde woorde n en getallen,voegt 
gegevens aan een selectie toe. 
zoeken m.b.v. geindexeerde woorden en 
getalle n,verwijdert gegevens uit een selectie . 
tijdelijk markeren van een r ecord. 
tijdelijk bewaren van een selectie . 
wegschrijven van een of meerdere records. 
achterkant record (=abstract) . 
Begin een selectie altijd met het commando select door SE in te 
toetsen gevolgd door een L , daarachter wordt het kevword 
getypt, eventueel voorafgegaan of gevolgd door het plusteken. 
Hiermee kan een keyword uitgebreid worden me t een reeks van 
letters. Het vraagteken voor,in of achter een ke yword geeft een 
uitbreiding met een letter. Nadat enter wordt ingetoe tst 
verschijnt op level 1 de gemaakte selectie. 
Indien er geen records geselecteerd worden terug naar level 0 
met behulp van BA gevolgd door enter 
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Wanneer er op level 1 wel records geselecteerd worden kun je met 
behulp van de pijl-toetsen door de gemaakte selectie bladeren of 
met SE verder selecteren. 
Door op de tab- toets te drukken wordt het zichtbare record 
voorzien van een tag (label). Met behulp van de pijl-toetsen kan 
naar andere records gegaan vlorden zodat deze eventueel ook 
voorzien kunnen worden van een tag. 
Vervolgens kunnen de "getagde 11 -records samengevoegd worden door 
middel van SE gevolgd door een = teken, waarna op enter gedrukt 
wordt. 
We bevinden ons nu op level 2 ( ervan uitgaande dat op level 1 
gestopt is met selecteren) , de records die we op deze manier 
hebben geselecteerd willen we voorlopig bewaren, dit gebeurt met 
het commando keep. 
Toets KE in altijd op het level waar de geselecteerde records 
zich bevinden anders worden andere records bewaard uit lagere 
levels. Nadat KE is ingetoetst vraagt het programma om een naam 
voor de te bewaren selectie , type de keep-naam gevolgd door 
enter. 
De gemaakte selectie wordt voorlopig bewaard onder die naam . 
Indien de database use functie verlaten wordt, wordt dit keep-
bestand verwijderd. 
Let op , we kunnen nu terug naar level 0 door middel van BAck 
(stapsgewijs) of CLear (onmiddellijk) gevolgd door enter. 
De eventuele "getagde 11 records met behulp van achtereenvolgens 
TA, CL en enter venvijderen . 
Met behulp van een ander keyword kan een andere selectie 
gemaakt worden . Wanneer we die selectie ook weer willen bewaren 
moet aan dit tweede keep-bestand een andere naam worden gegeven 
o f dezelfde naam gevolgd door een cijfer. 
Indien we op deze manier verschillende selecties hebbe n gemaakt , 
moeten ze eerst samengevoegd vlorden tot een definitieve. Dit 
gebeurt met behulp van het select- en include-commando. 
Eerst met behulp van CL, gevolgd door enter terug naar l evel 0 
en daarna de "getagde records 11 verwijderen . 
Type SE= en geef de naam van het eerste keep-bestand op gevolgd 
door enter. Met behulp van include kunne n de andere keep-
bestanden hier aan toegevoegd worden. 
Type INclude gevolgd door = en geef de tweede keep-bestand naam 
op gevolgd door enter, op deze manier worden de verschille nde 
keep-bestanden samengevoegd tot een verzamel -keep-bestand 
(steeds met behulp van het include-commando een deel verzameling 
eraan toevoegen) . 
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Deze laatste verzameling van records wordt met behulp van het 
write-commando naar schijf geschreven. 
Ga met behulp van de pijl-toetsen naar het eerste record en type 
WR, gevolgd door enter en druk op Q en geef de write-file een 
naam ( een andere naam dan die van de keep-bestanden) , gevolgd 
door enter vervolgens esc gevolgd door ~. 
Deze write-file is wel definitief en alleen de records van deze 
file mogen naar het verzamelbestand van de afdeling geschreven 
worden. 
Deze definitieve-selectie wordt op de volgende manier naar de 
verzamelfile van de afdeling geschreven. 
Ga via QMit en enter naar het rnain-menu en geef de verzamelfile 
naam van de afdeling in door op F te drukken daarna AC 
(verzamelfile-naam van de afdelingsfile) te typen en enter te 
geven. 
Vervolgens met behulp van ~ (meerdere malen indrukken om het 
pijltje bij bulk-load te krijgen), bulklaad selecteren en op esc 
drukken gevolgd door §. 
Bij de vraag "load from file " wordt nadat F is ingetoest de met 
"write" weggeschreven write-filenaam ingegeven ( dus de 
definitieve selectie); de mode blijft op internal staan. 
Druk vervolgens op enter daarna op esc gevolgd door ~. 
De geselecteerde records die met behulp van het write-commando 
weggeschreven werden, worden nu in de verzamelfile van de 
afdeling gezet. 
Door middel van tweemaal esc en daarna Q in te geven wordt het 
ma in-menu van cardbox bereikt, geef esc gevolgd door Q om 
cardbox te verlaten. 
Ga indien de "c-prompt" verschijnt naar de sub-directorie 
cardbox zoals in punt 3.2 is aangegeven. 
Indien het menu verschijnt verander je van directorie door het 
cijfer~ in te toetsen waarna je in de root-directorie of in een 
van de andere sub-directories komt. 
Met behulp van het commando cd\cardbox gevolgd door enter kom 
je dan in de sub-directorie cardbox. 
Vervolgens geef je een dir/w gevolgd door enter en verwijder j e 
de write-file die met behulp van het write-commando is 
aangemaakt op de volgende manier: del naam write-file gevolgd 
door enter. 
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De in punt 3.3 beschreven werkwijze moet ook toegepast worden, 
om in de afdelingsverzamelfile (AC) te selecteren. Alleen mag 
de selectie dan niet naar de verzamelfile van de afdeling 
geschreven worden . Eventueel kan het write-bestand naar diskette 
geschreven worden. 
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Groep I (stofgroep) 
Acetyl 



















































Vervolg groep I (stofgroep) 
Glycine 






































































































































Cocoabutter equivalents (CBE) 
Cocosoil 







































































Sweetened condensed milk 
Swine 
Tallow 
Tissue 
Tomatoes 
Turkey 
Vegetable(s) 
Whey butter 
Whey cheese 
Yoghurt (Yogurt) 
